菜潜蠅Phytomyza atricornis MEIGENの生態 第一報 發生經過並に成蟲の生態に就いて by 土屋, 孝 & 小阪, 和彦
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3Jl申、下旬 5-7 l.2.1 13.5 
4 周 4-8 4-7 13.9 13'.4 17.5 
5 刃 3-5 3-5 17.6 16.0 却.2
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3 月下旬 1':"'12 I 1牛ー 16
CT) 
生 4 月 6-13 I 6-17 
態 5 局 5-8 I 5-9 
買'- I 6 局 4-8 I 5-7 
線 7 居上旬 4 I 5 
第三園・幼
. 0 白 D 魯盟主
25 .--ー -_.4輔副 主
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4 見 l(ド16 11-16 
5 且 8-12 9-12 
6 用 6-8 6-9 

























3周申、下旬 32-35 34-36 
4 用 22-31 23-33 
5 用 16-24 18-24 
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雌成虫の生存日数
昭生 和存 1日7年敏 昭和 1日6年
羽化時期 生存敏
最短|最長|平均 最短 |最長 !平均
3 居申旬 9 34 17.6 一 一 一
3 用下旬 9 剖 19.2 一
4 ..e上旬 12 31 初.4 一一 一
4 用中旬 11 24 18.2 一 一 一
4 用下旬 9 包 16.3 12 勾 16.2 
5 周上旬 11 18 14.3 9 21 13.3 
5 用中旬 6 16 11.6 6 16 11.6 












3 周下旬 4 7 ら3 17 
4 用下旬 1 5 3.0 16 
5 用上旬 2 5 3.4 16 
5 周上旬 2 5 3.0 17 
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見掛上の性比
丁
T電電量見 'o ♀% 
3 25 178 8 部.∞
4 包6 141 75 65.27 
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8a.m. lla.m. 2p.m. 5p・凪
1 3(血∞y 1(血冊 iH器開 0(0) 可~.4 → 5
常時昔・ 2 19(52.78) 16(44.44) 1 1 (2.78) 0(0) 班点→6
平均| (56.39) (32.22) I (11.羽〉 (0) 
1 7【捌〉 18明日1) 4 (21.05) 。(0) 百.4→5
潟 明 2 5 (21.74) ! 7 (30.43) 10(43.48) 1 (4.35) 百.5'→6
平均 (29.29) I (36.27) (32.27) (2.17) 
1 5 (1∞〉 0(0) 0(0) 0(0) VI.4→5 
重苦 照 2 21(95.45) 1 (4.55) 0(0) 0(0) VI.5→6 
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